摩登伽經の天文暦數について（小西・高畠・前田三教授頌壽記念） by 善波, 周
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阜二 十 八 宿 表
番號 名 稱
凋
星數 形状 廣 度(ムフー 相 當 す る 星 名
ルタ)
1 (•V)Krttikâ 6 剃刀 30 ηTau.(Pleiades)
2 (・畢)Rohini 5 車 45 a,B,r,ETau.
3 (æX)Mrha‚«irâ 3 旅首 30 a,,Spi,SPzOri.
一
4 (™Ò)Ardrâ 1 頂珠 15 aOri,
5 、(井)Punarvasu 2 入歩 45 a,(3,Grem.
6 (鬼)Pusya. 3 瓶 30 θ,δ,γCan.
7 (–ö)A'slesâ 5 曲鈎 15 ε,δ,σ,η,ζHyd.
8 (•¯)Maghâ 6 河曲 30 Q,η,γ,ζ,μ,ε1・eo.
9 (張)P.Ph稷guni 2 人歩 30 δ,θLeo.
10 (翼〉 τ工.Ph…1.lgtml2 入歩 45 ﾟ,93Leo.
ア
11 (çf)Hastâ 5 手 30 δ,γ,ε,α,βCor.
12 (Šp)Citrâ 1 頂珠 30 aVir,
13 (亢)Sv舩i 1 頂珠 15 aBoo.
14 (ˆæ)Viäkhä 4 牛角 45 c,γ,β,QLib.
15
丶
(房)AIlur瓦dh乱 4 聯珠 30 β,δ,π,ρSco.
16 (•S)Jpestliâ 3 褒
噸
15 6,a,cSco.
17 (”ö)Mû1â 9 蠍 30 v,λ,κ,G,θ,η,ζ.μSco.
18 (–¥)P.Asd(ihâ 4 牛歩 30 γ,η,δ,εSag.
19 (“l)U,Asâdhâ 4 …象歩 45 ψ,σ,ζSag.
20 (牛冫Abhijit、 3 牛頭 6 a,ε,ζLy・.L
21
'
(•—)Sravanâ 3 麥 30 γ,α,βAq1.
22 (虚)Dhanisth? 4 飛鳥 30 Q,γ,β,ζDel.
23 噛
ƒm
(Šë)Satabhisâ z 頂珠 15r a,Aqr.
24 .(Žº)P.Bhadrapadâ 2 人歩 30 a,QYeg.
25 (壁)U.Bhadrapad衷2 人歩 45 rPeggaAnd.
26 (奎)12.evati 1.頂珠 30 ζPis.
27 (婁)A'svini 2 馬首 30 Q,rAri,
as -(胃)Bh arani 3 鼎 15 35,39,41Ari.
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1Yh稷guna
2・Caitra
3Vai5乱kha
4Jyaisxha
5Asadha
6Sr穽ana
7Bhddrapada
8Asvayuja
gK穩ttika
10Mdrgasira
lYPausa
12M稟ha
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。
(表の高 さ十二寸) 影の長 さ
推算せ
る緯度
六 月 中 旬 5寸 43°
七 月 中 旬 8
匿
46
八 月 中旬(晝夜等分) 13 47
九 月 中 旬 15 39
十 月 中 旬 18 36
十一月申旬 21 37
十二月中旬 18 36
一 月 中 旬 15 40
二 月 中 旬(晝夜等分) 13 47
三 月 中 旬 10 51
四 月 中 旬 7 5U
五 月 中 旬 4 42
亭均43°
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(藏 文)1
(棒の長 さ六指節) 影の長 さ
推算し
た緯度
雨期一月 0.5 25,°2
指節
〃 二月 2 30.0
〃 三月(秋 分) 3 26.6
〃 四 月 4 22.1
冬期一月 5 29,s
〃 二月(冬 至) 6 21.5
〃 三 月 5 29,8
〃 四月 4 22.1
春::月(春 分)
,
3 26.6
〃 二月 2 30.0
〃 三 月 2 38.8
〃 四月(夏 至) 0.5 28.3'
(梵 文)
(棒の長さ一六指節) 影 の ・長 さ
推算し
た緯度
雨:_:月(夏 至) 0,5 25.°3
指節
〃 二 月 2 27,6
〃 三 月 4 25.6
〃 四月(秋 分) 6 20.6
冬期一月 8 15.0
4
〃 二 月 10 11.6
〃 三月(冬 至) 12画 13.4
〃 四月 Yo 11,6
夏期一月 8 15.0
〃 二月(秋分) 6 20.6,
〃 三 月 4 25.6
〃 四 月 2 27.6
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?
?
ム フ ー ル タ 名 と 人 影 表
?
?
?
?
?
晝 夜
.番
號 梵 文
舍頭 摩登
柬經 伽經
人影
(尋) 梵 交
舍頭
柬經
摩登
伽經
z Caturostha①
■ ・ 四月 四 用
'
96 Raudra 凶弊 惡
2
,
Sveta 勝 一 60 T穩avana 妙女星現
3 Sariirddha● 富i樂富 影 12 S穃preyaka 家英快攝
4
'
Sarap穰ha 臥首屋 影 6 S穗uka 憂合安隱
,
5 Atisarrirddha
● 富安富 影 5 Avanta 無底無邊
6 Udgata 離樂三圍影 4 Gardabha 驢鳴 忽
7 Sumukha② 善面樹面影 3 R稾sasa■ 悪魔羅刹
8 Vajirako 金剛 共 (影共人等)
ノ
Avayava 阿摩 眠
9 Rohita 梨訶 尺 影 3 Brahmâ 梵 梵
10 Bala
㌧
強力勢 影 4 Diti 彩畫地提
11 Vijaya 得勝勝 影 5 Arka 無懐鳥鳴
'12 Sarvarasa 皆實大堅影 6 Vidhainana棄意 才
13 Vasu 治業婆修影 12
幽
Agneya 安樂 火
一
14 Sundara 善仁端正影 60 Atap稟ni 火 影足
15 Yarabhayapr穡ta最猗 凶惡影 96 Abhijit 種火近聚
?
?
?
註 ① 梵 丈 は外 にSamudra叉 はCaturor稻aともな つ て ゐ る。
② 藏 文 も善 面 で は あ る が ミ梵 丈 に はSauzmukliaと竜 な つzゐ る も の も あ る。
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